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, 2 (3 )




















$\rho\dot{u}+\rho(u\cdot\nabla)u=-\nabla p-\eta\nabla^{*}\nabla u$ (4)
. $\eta$ .
2.2






$\nu\cdot u$ $=$ $0$ , (7)
$(u_{\tau})_{\nu}$ $=$ $0$ (8)










, $\ell$ . $\Phi$



















$L$ , $U$ , $\Theta$
$t= \frac{L}{U}\overline{t},$ $u=U\overline{u},p=\rho U^{2}\overline{p},$ $x=L\overline{x},$ $\Phi=L\overline{\Phi},$ $H=\overline{\frac{H}{L}},$ $\theta=\Theta\overline{\theta},P=U^{2}\overline{\ell}$
, (
).
$\overline{c}\overline{\theta}+\overline{k}\nabla^{*}\nabla\overline{\theta}=0$ in $\Omega^{-}$ ,
$\overline{c}\overline{\theta}+\overline{k}\nabla^{*}\nabla\overline{\theta}=\overline{c}\nabla^{*}(\overline{u}\overline{\theta}+\frac{1}{R}(T\overline{u})\overline{\sigma}$ ,
$\nabla^{*}\overline{u}=0$ , in $\Omega^{+}$ ,
$\overline{u}+(\overline{u}\cdot\nabla)\overline{u}+\frac{1}{R}\nabla^{*}\nabla\overline{u}=-\nabla\overline{p}$
$\overline{\theta}=\overline{\theta_{\Gamma}}$ on $\Gamma$ ,












. $c= \frac{U^{2}}{\ominus}\overline{c},$ $k= \frac{\rho LU^{3}}{\ominus}\overline{k},$ $\sigma=q_{\frac{U}{L}\overline{\sigma},R}=\frac{\rho LU}{\eta}$ .
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$(x, y, z)$ $(r, \theta, z)$ ,
$\theta$ $\theta$ . , $G$ 2
. $\Gamma^{a}$ .
$- \nabla^{*}(u^{r}, u^{z})=u_{r}^{r}+\frac{u^{r}}{r}+u_{z}^{z}$
$c\dot{\theta}=-k\overline{\nabla}\nabla\theta$ in $\Omega^{-}$ ,
$c \dot{\theta}=-k\overline{\nabla}\nabla\theta-cu\cdot\nabla\theta+\frac{1}{R}(\nabla u)\sigma$ ,
$\overline{\nabla^{*}}u=0$ , in $\Omega^{+}$ ,
$\dot{u}=-(u\cdot\nabla)u-\nabla p-\frac{1}{R}\overline{\nabla}\nabla u$
$\theta=\theta_{\Gamma}$ ‘ on $\Gamma$ ,


















, $r$ , $z$
1 .
$u’=0$
$u$ (z-) ( $z$ ’ ).
$S,$ $S^{+}$ $z=s[t],$ $z=s^{+}[t]$ ,


























$c\dot{\theta}=k\theta^{u}$ in $\Omega^{-}$ , (16)
$c\dot{\theta}=k\theta’’-cu\theta’$ in $\Omega^{+}$ , (17)
$\theta=\theta_{\Gamma}$ on $\Gamma^{\pm}$ , (18)
$\theta^{-}=\theta^{+}=0$ , (19)
$\ell\dot{s}=(\theta^{-})’-(\theta^{+})’$ , (20)
$u=( \frac{1}{\alpha}-1)\dot{s}$ on $S$, (21)
$\theta’=0$ on $S^{+}$ (22)
.
( ) $\gamma$





Cliernoff [9] . (24)







$E^{i+1}-u$: $=$ $\frac{\Delta t}{\mu}(-\chi^{i}u^{i}(e^{i})’+(E^{i+1})’’)$, (26)
$e^{i+1}-e^{i}$ $=$ $\mu(E^{i+1}-u^{2})$ , (27)
$u^{i+1}$ $=$ $\gamma^{-1}[e^{i+1}]$ (28)
.
, $\mu>0$
$\mu\gamma^{-1}$ ( 1 )Lipshitz
([9] $\}_{\llcorner}^{\vee}$ , Stefan Chernoff














. 1 , $t=1$
$n$ . 2 $n=512$
. $s=$
$s^{+}= \frac{11}{9}$ , .
6.1.2 Neumann
$\theta_{\nu}=0$
, . 2 , || $t=0.25$
, $n$ . 3
$n=512$ .




$\rho^{-}=917$ , $\overline{k^{-}}=24$ , $\overline{c^{-}}=1.2,$ $\overline{\ell}=100$ ,
$\rho^{+}=999$ , $\overline{k^{+}}=5.6$ , $\overline{c^{+}}=5.6,$ $\overline{\kappa}=100$ , $R=20$
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126
2: Diriclilet 3: Neumann
, $U=10^{-3},$ $L=10^{-1},$ $\Theta=10^{-6}$ .
$\Omega^{-}[0]=]0,1[\cross]-1,0[$ , $\theta_{\Gamma}=-2$ ,
$\Omega^{+}[0]=]0,1[\cross]0,0.2[$ , $\theta_{S+}=0.1$
, $\Omega^{-}[0]$ $\Omega^{+}[0]$ 40 $\cross 40$ .
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